





ตามวทิยาการไมท่นั หรอืทีเ่รยีกวา่ “ไม่ทนัสมยั” การนําเสนอบทความวจิยัและบทความวชิาการจงึเป็น
สิง่จาํเป็นโดยเฉพาะเรือ่งทีใ่กลต้วัของผูเ้สพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งพวกเราทุกคน นอกจาก
เพือ่ใชอุ้ปโภคบรโิภคแลว้ บางกลุ่มใชเ้พือ่ถ่ายทอดวทิยาการใหบุ้คคลอื่น และบางกลุ่มยงัตอ้งเตมิเตม็
ความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้ทุก ๆ วนั  
หน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูไ้ดจ้ดัทําวารสารของหน่วย
วจิยัฯ มาถงึปีที ่6 และกําลงักา้วเขา้สูปี่ที ่7 (ปีเปิดอาเซยีนของประเทศไทย) การไดจ้ดัเขา้ฐาน TCI กลุ่ม 1 
ทําให้กองบรรณาธกิารต้องพจิารณาคุณภาพของงานวจิยัหรอืบทความต่าง ๆ อย่างเขม้ขน้มากขึน้ 
เน่ืองจากปรมิาณบทความทีส่ง่มาขอรบัการตพีมิพม์จีาํนวนมากขีน้อยา่งมนียัสาํคญั 
 วารสารฯ ฉบบัที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ 3 เรื่อง วทิยา-




อนัมคีา่ยิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครอูาจารย ์นิสตินกัศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ
ตพีมิพใ์นวารสารฯ ซึ่งปัจจุบนัแยกสว่นในการเสนอขอตพีมิพเ์ป็นดงัน้ี บทความวจิยั (research article) 
บทความวชิาการ (academic article) บทความวจิยัสื่อสารอย่างสัน้ (short communication) สาระน่ารู ้
(miscellaneous article) บทความวจิยัการทดลองในชัน้เรยีน (classroom laboratory research) และบท-
ความวจิยับรกิารวชิาการแก่สงัคม (academic service article) 
 สดุทา้ยน้ี ขอขอบคุณผูนิ้พนธทุ์กท่านทีส่นใจใหค้วามอนุเคราะหบ์ทความต่าง ๆ เพื่อตพีมิพ์





วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
การสง่นิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission  
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเทา่นัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
